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i.ï() J. 8ornG1w1s. - 1Ji11y11use.< de Ly,·ides 11011re,111.r. 
Yari:1I pnmulo srutel/o,111r (t'/'I' 011111i110 niyri.,. 
Sumatra (D' ForsLC'r) ; 11,lrOL:o; Singapor,•. 
CPlteC'spt•cecst lrrs 111binc dPC. ll'ulerh,,11.,eillourg., dcl'llim:ilaya, 
mais elle rn diffère par le prothorn-,: plus court, plus tr,rnsVPrsal, 
plus atténut'• rn tl\·ant, suhtriang111.tirr, aYl'c les côtès plus fortcnwnt 
~inucs dans leur milieu l'! lt·s ar,1olrs plus pr,,fondes, si•pari'•es par des 
cari•nrs plus saill:mtcs. 
Je la dcdie .', ~I. Ir D' 8. Fiirsh•r. proft•ss,·ur au r.ym11:1sium tle 
.'.llulh(luse (Alsacr). qui l'a recul'illic ,fans son voy:,gr ;1 S111natra. Je 1:, 
possédais Mj:i tic Bornt'.-o et de Sing:,pnrl'. 
23. Lygi11101,1ero"" (Adoc.-la) Jln■·lu•r•i sp. nui ·. _ J,,'lon-
gat us, J111rnlle/11s, .mpra .m/Jplll.1111/ us, brnisû111e p11/.Jesc1'11s, nige,:, 
tlu'.rnc_is _lal:ribus f!ytri-<r1_11r_ 1~t{i.<, hi.~ re!fioiu, oru'•" - . 
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l'ar Il. ntr fü ;y,-;,-;nx. 
Je connais la niclilicalion d'un 1•prtain nomhrn d'espèces de ll,:g:1-
chilr.,, habil:1111 Jr..crnlrc de la Fr:inci•. Pour toutes Pllt: est nnalog11c, 
que les c1•1l111l•s soirnt oonslruill:s dans ln torr,·, 011 sous une pierre, ou 
biPn â l'int11rim1r d'une lige 1fo plante, 011 encore dans une galerie 
,:r1•uséc dans du bois tendre. Cr. sont des erllulcs plus ou moins 11.:,m-
Lircuses placée,; lioul à bout Ill 1:titcs :nec des lragnwnts do fcuill,•s. 
llu1·mP11I il y a 1le11)( s,•ries d,: crllules nîlr :1 1·ô1t~. L'hal.iilctl'.1 de l'in-
secte ronsiste â l:iillcr dans le Jiml.ie tl1•:; le11illcs d,:s morcHaux d'uno 
forme ri-g-111i/·rt\ 1•1 conwaal.il,•:; pour l:i confoction drs c1•llule:--: des 
morcPa11x obov,·:, pour ll's parois. l.1lo":r:1les l'l d'a11trcs hr,111co11p plus 
pr.lil,. l'll forme tfo 1li,11ue, srnant à foim !,,:; fonds et lrs s,'·parations 
d,•s c1•1lulrs. 
I.Ps ll,;garhiles S('ll1bl1'nl n•clu·rl'lll'r les feuilles de r1•rtainrs plantrs 
111: pr,·•r,1r1:ncc â d':111trr.s, pour la r.onfection dt• leur nid. Cependant 
rll,~,; ni: ,;o montrrnl p:15 toujours cxl'lush ·cs; et, quand la plante pri:-
fén;e ,icnt il mn1111twr, l'll,is utili5c-nt fort hli•n ll's feuilles qu',,IJcs ont 
ii leur porti\c, 11011 loin de l'emplacrm,•nt choisi pour construire. Uc-
mûmc 1111c les Osmies. 1•llc,; font ordin:iirement plu~irurs nids, plu-
sirur, séries de cPllule,. · Chez les espèc,is 1lon1 je v:1is 11:irler, j':ii 
toujours rmu:irqué que les derniers œufs pnndus donnl'nt naiss:mce :i 
de~ iruli\ idus cl,, ,exo mfile. Cesmcllilèr,!s hutim'nt prinripaloment :'Ill" 
h•s C:1rtl11ac,;es, liis .\lliact'.·es, les 1,,:g11111i111'uSt•, ,,1 111ll'l11ucs Com-
1,0:-t•es. 
1° - La Megachile centuncularis L. l:tit snn nid tians l,i sol, t•ÎI 
,•Il,• rri.•11st• 11111• galrriP peu profonde, le plus som·t•nt simple. c•,~t-â-
tliro 1111" pour chaque sfrÏt! tic Cl'lllllPS, tlll" rrruse uno nouwll,i galerie. 
Elle ne s:1il pas ménager s:i peine, commo certai111is tic ses congénères 
qui di,pose111 leurs ,éri,•s tic Cl'llul,:s .i rextl'l1111it,! d'une galrrio 
IIIIÏl]IIP , 
J'ai vu p:irfoi:; son nid alJrilt; sous 111w pierre. D':111lrefois elle utilisü , 
les bois 1r111Ïres des arhrcs plus 011 moins rrnux. Elle ~•n11aquu ,le 
prcfére11cr aux lcuillcs de llosiers sauq1g6 et dr.s c,pi_•cr-5 t·ullh1"es :'1 
feuilles snuplo~. Eli,, cmploiti de 111!'1110 cclh!s 1ks Fr:1isit•rs, Ft':im-
hoisiers, l'oiri,>r~. du f'rn1111s -~pi,w.~" L .. tif' la \ïgne, etc ... Lr:s cri-
] 1 
luit•, sont 1•11 numlm· tn',,; ,,1ri:ihlc d:111s 11~ m,•nw nid. L'œnl llll'"llrP 
:1,::!:i mill. die 11111)!'. ,ur 1 111ill. dl' largt•, il l'~I 111011, :-11hhy;1liu. 111:in-
ch:iln•. l'aw pn•~1111P tlr,,il. li 1:,1 mis à plat ,11r 1:1 p;ilt:c 111i1•llf'u,,! d!' 
la f'l'illllt•. L:1 l:1n I' .. ,1 t'II plus pt:lit ,Pmbl:iblt• :1 ('t•lle tl,: l:1 ,Il. /11~ 
y111wdo L., dont jt• p:irll'rai pins 1,,i11. 
::!• - L:1 M. pyrenaea l'.-·r,•z. 1•,pi·Cl' f11rl, ni,inc 111' l;1 pr,•r,:dC'lllt', 11i-
1lilic commr ellr. J',•n lr11111 ,li 1111 j,1111· 111 nid tians 1111 (lt:lil 1ro111;011 d,• 
hoi, lentlrt! rlwrrii· p.1r ll'5 inondalin11,; d" la Sioult'a11111ili1:11 d'une im-
1111•11st' prairit•. an Y,·nwt (.\ lli,•r). San, 1111 jalon 11111: j',·11, la prt'·cautilln 
tle flll'tll'l', if 111\•1it ,:11\ illl(IOS,iblt: fit• I,• l'Cll'(IIHl'r cl.ins l;1 suite, car j1! 
l:1bs:ii 1:1 111,•rè po11rs11in,• ,on :1ppr11,·i,ito11111•m,•n1. Elle cr,•u,:i 11111~ 
~al1•ri,• drnile, d:ms li• 5Pn5 d,• 1:, l1111g1H•ur du hoi,, court.•, se divb:mt 
1m,11ile •:n dru,; autn•;; diH•rg,•ntr;. l'un,• plus longw! 'IIIC' l':iulrn. L:i 
pr,1,1111c,• du nid 11 ·,:1:iit décrlî·,: 1p1i• p,1r 1111 pt'lil amas di, ,;ciurr ,t,• boi,;, 
il,'·hlab du 11':ffail do lïnsrcll'. Ll's Cl'llule~ t•lai,•nt d:111:; ll'S gnlrrirs 
dirPrgcntrs. L'IPul el la lanc 111'11111 paru srmhlahlcs ii 1,1,11 \ 11,, l:i 
,Il. re11tu11r11/11ris L. Plus lard 1111 dl'S coron,; mr donna 1111 ,:,,~/io.rys 
l'lo11yat11 Lrp. 
:1• - L:1 M. maritima Kirhy, l:1 plus grossr 1.•sph•o, fi,: ll\llr,: r.-•gi1111, 
<Tl'lbl' une gal,·rie droite l'l simplr d.111;; ll'S ll'rlr6 011 J,:,; COl1'11UX 
1·11 prnt,:. lk 1111\m1: 1u1• ks autres 1•,pi.•crs qui creusiHH k sol. c·,,51 
:'1 l':1iill' 1lr. ses nw11,lih11l,•s q11'i•ll1• rnt..1me la 1,•rm, ri ,-Ili, rl'jettc les di",-
hlais :l\·ec le,; pallr .s. C.·prnd:1111, quand l'Jle dt'•tache 1111 fragnwnt 
un pt•11 gros on un polit caill,,11. Pli,• lo prl'nd dans sr•s 111:rndihule.., 
1'1·mp1,rli'. au 'ol. le lai,s,: rhoir /1 •JUPlques mi:tn•s. puis , irnt r~ 
(ll't!ndre son lr11lail d,: mi1wur. Lr:s cdlulr ., sunt peu 111mihreus,·, par 
:.,:1l1•ri .. , el 1'11,,s S(•11l faites a,·ec. dt•:- l,·uilles ,Ir Poiri,·r. dr, llllnc,•, <l•· 
.\Prprnn, di! CmlttPg11., o.r11w1111ll111 L. ri de ll11hi11il'r psr11il11-acal'i:i. 
Ll'llt• )l,:garhill' lmli111, :n rc prè,lil1•rlio11 sur l,:s gr:uull's Carduaci·t"s, 
J'ai i•l1•, l;. comme t.,s :1ulri•,;, c1:llr ,.,pi·l'r 1•11 tulll' li,: v1:rrc el j'ai pu 
conslali>r fJIII' le, lanes drj:i gros,,·s. mais n·ay:1111 pas Pnc11rl' arhe1t': 
la COIISllIDIUalion df• la p;itè,: 111iellc11sr. dr. l:1 Cl'llt1le, f'l'jl!llt•ul des excré-
lll('llls, c·,•.-1-i1-din• 1111r la c1111111111nic:1lion du rrct11111 a,1·r. 1'1:stomac Sfl 
proùuil fl'la1in111r111 plus IÙI q111• chez ,l'aulres 1J~11111110pt,'•r,,s. L'n•ul 
l'I 1:1 tan·,: s,-.01 ,1:mhl:ihlc., .-, Cf!UX 11<' la .1/. /11yop(){/(I L . 
. \o - La llil. lagopoda L. habite surto111 Il', hois t:1illis. Elle ,··t..1lili1 5~ 
'iiïrhéc d~ns unr, molle tl,· bruyi•r1• ou dans 1111 monticuh• dt• ll'rrt• 
produit p:1r 111111 11<'iPnno lnurmili,'·r,, tir. /,1isi11.~ f[urn.< F. C'e,I 11111! 
gal,•rii• plu, 011 mnin, irr,:1?11lii•rn d;111, sa dir,·rlinn qui ,,! ramifie ;i 
1lr1•ik I'! :1 ;.::i11d1t• 1·11 ,1111li•JT:ii11..; 11Ù ,1111l di.,p11:--,····~ I,·~ t'l'l11ll1·~. r:iilt-, 
,·11 f,·11ill,·, 11<-,:1i,•1w L:1 lan ,. :11l11ll1· 11w,11r,· Ili mill. d,• 1 .. 11g ,11r 
X 111ill d,· larg,·. 1l:111, la parti,· l:1 pl 11, gr,''"': dl•· 1·,t tri-, hril-
l:1111,•. lil:111c j:11111:ilr,· l'l:1ir: I,· ,·.,·11r f.,n11,• ,11r I,· d .. , 1111,· lig1w i'-1r .. il,· 
l,r1111:·,1r,·: ,·Il,· :1 di\ ,tig111:11<-,: I,· cl, p,·11, ,.,, tr,·, ,·rl1a11cri'·. I,•,; 
111a11tlil111I,·, '""' l,i,lo-111,· .. ,. ,,. 1 .. 11l'111'11I :111 I'•'!'"' ,·I r,·,t,·11I cach,:,,, 
:--1111, li· ri~ pPII': la (ac,· ,·~l g:irui1· d1• 11,111il,n·11:--1·" h·pn·,,i1111~. a,.-r 
tl,•, lig11,·, ,1.:111arq11:rnt l:1 pl:tt'I' 1k, }<'Il\ d,· 1'1111:1go: l,·, p:1pilh•, d,·, 
palp,·, ,.,111 lirn11i1·,, lo· .-1~ I"''" ,·t , .. , pi,·c,·, h11c:t1, .. s .. 111 diai.rrilll·"' 
1·1 r11µ11h·t1"'"· 1:1111\·,·1·111n· d,·, gl:111d1•, ~,:ririg,·rn·~ 4•~t tri·~ ~1ppa-
n·111<-. l.a 1/ lt11/"l'",t,1 L. ,·,I 1111,· d,•, ,.,p,·,-.·, f,,11i,:;,•11,,·, ,1 .. 111 k tra-
1ail ,·,I 1,· plu, 1wrt,•r1i .. 1111.-·. 
:; - l..:1 M. argentata F. r"''I"' I,·, 1 .. 11illt-, .J,·, l111!•i11i1·r, fht'lld" 
ar:wi:1, d,·, 1• .. 1,•11lill,·,. d,·, Tr,·fl,•.; I'! ,1, .. , fl.,,j.,r,. ~1111 1i1I 1·,1 plac,· 
t:1111111 l:111, 1,· 1, .. i, t,,11dr,· d,·, hr:111cl,.,.; ,,·d1,·, .. u I,· lr11111· t1,,, :1rhr,·, 
111 .. rl,, l:1111,,1 !;,11.; I,·, 1r .. 11, d,·, pi,·1T1·, cak:1ir,·,. Eli,· 11tilis,· p:1rf,,i.; 
li-, 1r .. 11, ,lo-, .\11thr,>jol1 .. n•.;, 1la11, !,•, 1111ir, lait,; tl,· t,·1-r,·. 
li - La M. ericetorum l.,ï, n .. ,i,;,· 1I,·, g:tl,·ri,•.; .;i11111f,•.; dan, li-.; 
t,·rlr1·,. I,·, ,·arri,·r,:, d,· .._,-ddl'. ,,11 1l:!11, li· ·-111. ,1,11, l1•:--pi,•r-r,•~-~I. 11• 
capit:1i11,· 1: F,·r1 .. 11 11i",•,.,-i1 il 1':11 .. ,r 111,· r.,11,1rnir,· ,1111 11i1I d:111, 1111 
r,,,1•;111 Il a d11 r,·,I,· dp1111,· 11n11 li~lll't' d,· n·lli' 11idili1·:ili1111 1la11..:; t,·, 
. \l'/,•s ,J,, ,,, S11ti,·f ,· /, i111'1'/t Il 1' r/11 U111·1/1•1u1.r' l~!l7. 
; - 1~1 M. Willughbyella hirh) n,·11,,· 1,-, l111i, 11111r1.; l'i l1•11tlr,•.;, 
I,·:--, i,·il!,•, di:1rp1•11!1•,. I,·:" l1r:11h·h,·~ 111,1rl1•,. ,·1 :--,· ..;.,•ri 1··µ-:d,·111,·nl ch•~ 
lr1111, :1111·i1·11, f:iit, 1nr tk, 1:,d,•11pli·r,·:--xyl11phaµ-1•, Pl11..;. r:in•111,•111. 
d:111, 1,·, l,,.·:,111,·•, :111, arl,1·1·,. ,•Il,· tl,·, w11t f.,11i,,,,11,,·. J',·11 tr .. 111:1i 1111 
11i1I d:111, 11:1 11, ..111i,·11!,· d,· t,•rr,•, a11ri,·1111,· f,,11n11ili,"·r,• d,• /.11s/,1., fl,11·11s 
F l'I f,,, c,·ll111,·, ,-1:ii,·111 r"11,trni1<-, a, ,·r 1I,·, l,·11illo-, d,· i:11,·11,·. 
X L:i M Buyssoni J l',-.r,·z ,·,t l:1 plu, i11d11,tri,·11st• d,· 11111I,·,. 
t':ar 1'111· ,ait 111,11li1i,·r ,;i l'1•i1,tn1l'li1111 ,11i, :1111 lt· l1•t":tl q11·,,11,, a c:h1..1bi. 
El11• fait :--1111 ni,I d:111:--!,·, lig,·, 1l1•:--t:i,,i11111 1u1/11sto· Sc,1p_ tl1•, prairiP, 
,·t d,·, par:ig,·,, 1la11, 1,·, l1g,·, il,·, /)11/,/i,1 d,·, janli11,_ Eli,· ,,. ,·11n-
l,·111,· d,· l:1ir,• 1111,· 111111·rl11r,· :1rr1111di,· :111 ,.,11,11wt 11·1111 ,.,,,r,· 1111·1111, "' 
a::ra111lil. <il I,· lalll, la .-a, il,· i11t1·rn,· d,· la tig,· 1·11 1•1!1,·1;111I la 111111'11,· 
adlw1·1•111i-:tll\ p:1r,1i,. 1',1111' 1,,, ~r1i---,, .... lig1•:--i d,· IJ11/t/ù1. 1·11•· 1·sl a11 
r1111tr:1ir,· .,J,!ig,·,· 11,· 1l,,11hl,·r la q11a11til1· ,lo-, lr:1!.:llll'lli.; d,· l1·11ill,·, 1·n-
1,,11ra11t I,·, r..Jl11I,-.;_ L,· 1ol11, '"'" 1·11I, j•· i':1i , 11,· 1·.,1i-lr11ir,• dait' li-, 
lil,!1·~ cn•11--1·:--tl1·~ l li:.,r11,111, p1•rli'-gr:1:11,•..;. tlt-, janli11" p1da~1•r~. Eli,· pra-
1\. 1,1 111 r,,.,.._. 
IÎl(lll' lin 1r .. 11 r,,nd '""'Z :111-,lt>;,,,11, du ,·:1pl111i<· ,,1 dl,· ,t,,scPnd a1·,·c 
~tin•,,,. j11,q11·a11 lia, d,. la parti,· r,•nn,·,,, ,J,, la lig-P, ,;,,il ,•n ,,. cram-
p11nnaut a11x par,,i,. ,.-it. ,·n '" lai,s;inl 1,,ml11•r quand l'llt• .,,t par, ,•1111,• 
a11 ,,,mnwl ,111 r,·ntl .. m,·nt. Eli,• c .. up,· I,·, f,•11ill11,; ,Il•, pl:111IP" qui '" 
1r .. 111,•nt a ;a p11rlt·•· l'l 1111n lnin dl' ,,.n nid. 
l'n jour j,• vb pl11,i,·11r, r,•nwll,•,: ,·11nstruba111 dan,: ,!,·, ti:r,·, ,J'oi-
µ1111n,. ,1'11111• m,\1111· r:1n:r•··,• d,. ,·,•s planll'S. Elll'S c1111pai,•n1 ,l,•s fl'11ill,·s 
dt• Framlmbi,•rs. ,I,· Frai,;i,.r,. d,· lir11sdll•:rs. Q111•l11ut•, S!'C11mlt•s ,111-
li:'rnt pour c,•Ut• ,,p.:rati .. 11. 1.·1111,. ,l',•l\p,; ,l1·t:1illait dt·, lr11illl's tl,· Yii:m•, 
ù,• Dahlias. ,1,. f/,,,111.,. ,r.111,,,,. parce 11111• ,.,., plantPs ,·•1ait•n1 tout 
pr11rh,• dt• r, lig-n .. 11 'oi·1 ,,11,. ,-,t:1hlissail ,:1 nich,·,·. Par I r:111,pan•ucl' "" 
distini-,'1rnit tr,·s hil'n Iïn,Pcl,• d1•,r,•11d:111t d:111, la til!•· ,-r,•u,,· dl' !'Oi-
gnon. 
Lt':- ,·,·Ihll,.s , .. ut ,•11 plt•iu wili1•11 du rP11th•m1·ut dt• la li~•· ,1·1 >i:rn1111. 
l'nur f[ti'i·lk-s puisst•nt <~ mainh•nir, il ra11t donc un iwmbrt• ro11sit1.-,. 
ral.Jlr de lr-.1gn11•11ts ,Je rr11il11•,. ,mrtisant pour rrmplir la ea ,·itè. J'ai 
coruptt'• j11sr(li':"1 eim111a11lt•-cinq morcPaux. ,•nvPlopp:mt une ,p11l1• c,·1· 
lnle. On jug" par lii d11 travail q11,· r.-•clam,. nnr ,,··ri,• <lP hnil :'1 dix 1'1•l-
l11lrs. La p:1/!" i11!fri,•11n• rl11 rr:1!.(rn,•nt ,!,• l1•11il11• ,.,, t1111j1111r, lourn,··,· 
t'll d1•d:111,. 
0·:111tr,., fui,. il n,• ,,. lr1111v,• q11·11n,· ,,·111,• ,·,·ll11h· au-,IP,;,;1111,; ,111 r,·11-
IIPmPnt ,111i n•,LP vid ... pub la s,··ri,· St' ,·,,nti1111,• :111-tl1·s,11, par q11a1r,· 
,,u cinq CPlh1l1•<. 1 >n r .. c,mnait '(Ill' Iïns,•,·t,· ,.,t pr,.;~,; tians ,a pont,· 
I'( ,11111 rP011ncP :"1 l'amt"•nagrnwnt d,• la grande ea, ilt"•. car ,,n tro111,· 
an-d1•ss11s ,lt• la r,•lluli• dn IJa,: nu moni:t•an d,· lr:H.'1lll'llh th• r,•nill,., 
laissi·~ sans orrlrP. Il arriY1• an,,i qu,· l'inst•t·t1• n'11tilb1• •1111• la p11rli11u 
dr- la tig,• ,itu,·••· :m-d,•,sn, llll r,•nllt•nwut. 
L',pu( I'! la larv,. dt• la .If. R11y.Œ111i p,·•rl'Z -1111t -i•mblal.Jle, :"1 ,•pux d,· 
la .If. ltty"J"""' L.. mais tl,· plus pl'lit,• ,ii111r1bi1111. L,•s tl1•rni1·rs 11\U!s 
pon,lns sont ,··galt•m,.nt ,l,·s ,,.11rs dt• .,P\1' 111:iJ,,. En 18!1.'~ j'ai pn ronsta-
lt-r tlenx !.lèn,··ratiou, ,l,• mùlt•, ,·t ,1,. l1•111l'll,•, : 1·11111• ,·11 mai-juin. 
l'autn• ,•n :11,ùt, i,,11,• ,t,, la pr,.nJii•rP. 
C,·st a la tin d,• l'"t,; tl,· lXH!I •111e j,· 1r,,111ai l'""r la pn·111ii•n• l11i, 
t't'tll' .\Ji"•gaehilt•. J',·u r,•nr1111trai 1111 nid dan,; 1111 Lirrl'. ,11r I,•s h11rds ,1 .. 
la D1111hh•. a F1111rill,· .\llit•r . En ant'it IH!>:?. Î" ,1t·c•11111ri,; an Y,•nwl L 
,.\llit•r1 -;a llll'l"\'f'illc•us,· l'PllSll'llcti11n tian,; J,·s ligl',; d'Oi/!IIIJllS. 1 :·,,q r 
ainsi •1111· Î" pns rn,• prornn·r ,•u nt1mbr1• ,·ett,• ,•,pi•c" ,i r1•marq11abh· 1 
par Sl'S mantlil.J11lt•s r,1n11,;,.~. En 18!14 Ït' la rl'lrouni ,tans dPs tigt'S d,· 
D:1hli:1s Pt dans u .. , t:irl'l'S :ul\ IJords dt• la Si1111h•, ,·•g:d,·m,.ut au Vt•rn,·1 
l .\llit'r. li ,•,t probahlt• •111·,,11,• ,•st ;i,;;ez r,·pa111l11,•. 
Dans lt·~ ,·11I1,•cti1111, dn ,111,,·11111 il ,·11 ,,,i,t,· 1111 ,·,empl:1irr tlatant 

